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Debreczen, szerda, 1907. évi október hó 30-án:
Vígjáték 4 felvonásban. Ir ta : Izrael Zangwill. Angolból fordíto tta: Mihály József, Rendező: Szakács Andor.
Személyek
Lancolet, zeneszerző — —  — — —
Péter, tea ügynök — — — — — —
Herr Brahmson, zenemű-kiadó — — —
[ Sámuel Stnidge, falusi lelkész —  — —
O’Gorman, újságíró - —- — — — —
Lord Tottenham , az „autom obil“-club tag ja -  
Howard, kom ornyik — — ~
Mrs. L eadbatter, egy külvárosi szálló tulaj- — 
donosnője — — — — ~
Rosie leánya —- — — — — ”
Történik a» I. felvonás Mrs. L eadbatter szállójának előcsarnokában Lond
Bérczy Ernő. 
Ternyei Lajos. 







dalcsarnokbeli tánczosnőkT rippet K itty T rippet Polly 
Lady Chelmer, elszegényedett főiangu nő 
Foxwell grófné, barátnője — — —
Fitzgeorge, báronetné — — — —
Lady Clynn — — — — — —
Lady Gladius, Foxwell grófné leánya — 
Rawena, Fixgeorge leánya — — —
Mary-Ann, mindenes cseléd Leadbatternel









ónban. A ií. és III. felvonás ugyanott a Lancelot szobájában. IV. felvonás
hat évvel később, egy uradalm i kastélyban London közelében. Idő: Jelenkor.
M Ű S O R :  Péntek : F alu  TOSSZa. népszínmű. (A) -  Szombat: Szép Galathea Operet é, utána Salome. T rag éd a  (B) Vasárnap 
délután : Eipp-Ripp. Operette. E ste : Tavasz. Operette. (Kisbérlet.) _____________________‘_________________________ _____________________
i ■ ,  , Földszinti és 1. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy i5  kor. — I. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
S — Támlásszék I -V ll-ik  sorig 2. kor. 40 fill V III—XII i <• 2 kor. X ül — XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 HU. Álló- 
! hely (emeleti) 80 fill. -  Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
’tás délelőtt 9 12 óráig és délután 3 — 5  óráig. — E s ti  pénztárnyitás órakor.
J B i ö a d í í s  G é z e ié t©  ö r a l i o r .
lirerér
Operette.
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